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ABSTRAK 
 
 
 
Orang Asli merupakan golongan minoriti yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Sistem 
Torrens yang diamalkan oleh Malaysia melalui Kanun Tanah Negara 1965 hanya memberi 
kepentingan terhadap tanah yang didaftarkan di Pejabat Pendaftaran Tanah, manakala tanah 
saka Orang Asli yang diwarisi dari generasi ke generasi tidak termasuk dalam sistem 
pendaftaran. Objektif kajian ini adalah (1) Mengenalpasti konflik yang berlaku akibat 
daripada pengambilan tanah Orang Asli yang terlibat, (2) Menganalisis kesan pengambilan 
tanah terhadap masyarakat Orang Asli yang terlibat dan (3) Menjelaskan usaha penyelesaian 
konflik pengambilan tanah Orang Asli yang terlibat. Bagi mencapai objektif kajian ini, 
kaedah kualitatif telah digunakan melalui kaedah temubual semi struktur. Temubual ini telah 
dijalankan ke atas lima belas responden utama daripada pihak berkepentingan iaitu enam 
orang Tok Batin dan Penolong Batin bagi setiap kampung yang terlibat, dua pegawai 
daripada pejabat tanah Negeri Johor dan Selangor, tiga pegawai daripada Jabatan Kemajuan 
Orang Asli , seorang pegawai daripada Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia (SUHAKAM), 
seorang wakil badan bukan kerajaan iaitu Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia , dan 
seorang ahli akademik. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat konflik di antara masyarakat 
Orang Asli, konflik di antara Orang Asli dan Pihak Berkuasa serta konflik di antara agensi 
kerajaan Negeri dan Persekutuan. Kesan pengambilan tanah dapat dilihat melalui kesan 
terhadap sosiobudaya, persekitaran dan ekonomi masyarakat Orang Asli yang terlibat. 
Kaedah penyelesaian bagi pengambilan tanah Orang Asli yang terlibat adalah melalui 
rundingan, bayaran pampasan, menggunakan saluran mahkamah, Dasar Pemberi Milikan 
Tanah Orang Asli oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Inkuiri Nasional oleh Suruhanjaya 
Hak Asasi Kemanusiaan Malaysia.  
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ABSTRACT 
 
 
 
In Peninsular Malaysia, Indigenous people are minority ethnic. Torrens system that has been 
practiced by Malaysia government through the National Land Code 1965 is only gives 
priority to the land registered at Land Registry, while the land of indigenous peoples that 
inherited from generation before is not included in the land registration system. The 
objectives of this study were (1) Identify the conflict of involved Aboriginal land acquisition, 
(2) analyze the impact of land acquisition to indigenous communities and (3) describe the 
efforts taken to settle the conflict of indigenous people land acquisition. Qualitative methods 
were used through semi-structured interviews to achieve the objectives of this study. The 
interviews were conducted on fifteen major respondents from stakeholders such as six Tok 
Batin (leader) and assistant of Tok Batin for each village, two officials from the land office of 
Johor and Selangor state, three officers from Department of Orang Asli, an officer from the 
Commission of Rights Foundation of Malaysia (SUHAKAM), a representative of non-
governmental organizations, namely the Association of Orang Asli of Peninsular Malaysia, 
and an academician. The findings indicate that there is a conflict among the indigenous 
peoples, conflict between Aboriginal and Authorities as well as the conflict between state and 
federal government agencies. The impact of land acquisition can be seen through the change 
of indigenous socio-cultural, environmental and economic. The solution for indigenous land 
acquisition is through consultation, compensation, using the channel of court, Land Tenure 
Policy of the Orang Asli by the Department of Orang Asli and national inquiry by the Human 
Rights Commission of Malaysia. 
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BAB I  
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Orang Asli merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat Malaysia. 
Masyarakat Orang Asli mempunyai hak dan  keistimewaan tersendiri seperti yang 
terkandung di dalam Akta Orang Asli 1954 (Akta 134), dan Perlembagaan 
Persekutuan Malaysia. Orang Asli telah dikategorikan kepada 3 suku kaum utama 
iaitu Melayu-Asli, Negrito dan Senoi di mana setiap suku ini dipecahkan kepada 6 
suku kaum (JAKOA, 2012). Istilah Orang Asli sering digunakan bagi 
menggambarkan kumpulan etnik yang mempunyai ciri-ciri unik dari segi sejarah, 
identiti, budaya, bahasa dan agama yang tersendiri. Terdapat pelbagai definisi bagi 
menggambarkan keunikan dan kepentingan kaum ini di seluruh dunia oleh Persatuan 
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), Bank Dunia 
dan Bank Pembangunan Asia (SUHAKAM, 2013). 
 Orang Asli mempunyai hubungan yang rapat dengan tanah dan sumber 
semulajadi yang terdapat di sekitar kawasan mereka. Tanah dan sumber semulajadi 
ini bukan sahaja merupakan sumber rezeki tetapi membentuk budaya, pengetahuan 
tradisi dan seterusnya menjadi identiti yang unik bagi masyarakat Orang Asli di 
Malaysia. Pengiktirafan hak milik masyarakat Orang Asli terhadap tanah adalah 
penting bagi memberi peluang kepada pembangunan dan kesinambungan budaya 
serta pengetahuan tradisi masyarakat Orang Asli (SUHAKAM, 2013). 
 Tanah adalah sumber utama bagi semua hidupan yang terletak di muka bumi. 
Ia menyediakan tempat perlindungan, makanan dan sumber air kepada semua 
makhluk hidup. Peningkatan jumlah penduduk dunia telah menyebabkan tanah 
menjadi sumber yang terhad dan menjadi semakin berharga. Tanah juga boleh 
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menjadi simbol terhadap status, kuasa dan harta melalui kawalan ke atas tanah (FAO, 
2005). 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Sejak tahun 1950, perbincangan mengenai hak asasi  dan pembangunan masyarakat 
Orang Asli telah giat dijalankan pada peringkat antarabangsa. Ini adalah kerana 
pentadbiran dan pengurusan berkaitan masyarakat Orang Asli adalah berbeza 
mengikut setiap negara. Konvesyen 107 Organisasi Buruh Antarabangsa (ILO) 
Mengenai Orang Asli telah menggalakkan setiap pemerintah negara untuk 
melibatkan Orang Asli di dalam projek pembangunan negara dan telah menyediakan 
panduan mengenai perlindungan Orang Asli (SUHAKAM, 2013) 
  Konvesyen 169 Organisasi Buruh Antarabangsa bukan sahaja mengiktiraf 
hak Orang Asli terhadap tanah tempat tinggal mereka, malah konvesyen ini turut 
mengiktiraf hak Orang Asli untuk menguruskan kawasan persekitaran mereka, hak 
untuk menggunakan sumber semulajadi yang terdapat di kawasan mereka, 
mengiktiraf kedudukan undang-undang adat dan mengiktiraf perwakilan daripada 
masyarakat Orang Asli di dalam sebarang urusan yang berkaitan masyarakat Orang 
Asli (SUHAKAM, 2013). 
  Namun, pada tahun 1970, Orang Asli dilihat mencabar semula dasar ini dan 
membuat tuntutan bahawa kehidupan mereka tidak terletak di tangan pemerintah 
tetapi adalah berdasarkan kepada pilihan mereka. Mereka menuntut hak mereka 
untuk mendapatkan kebebasan politik, sosial, budaya dan juga ekonomi. Kini, Orang 
Asli telah mendapat  sokongan daripada organisasi bukan kerajaan (NGO) dan 
komuniti antarabangsa  yang telah mengiktiraf Orang Asli sebagai pemilik yang sah 
bagi tanah, kawasan dan sumber yang berada di persekitaran mereka sehingga 
diwujudkan panduan di peringkat antarabangsa bagi melindungi kepentingan dan 
memberi pengiktirafan kepada Orang Asli (Colchester, et al., 2001).   
Pengambilan tanah Orang Asli di Malaysia sering berlaku akibat daripada 
pembangunan yang dijalankan di kawasan mereka melalui aktiviti pembalakan dan 
perladangan, kuari, perlombongan dan juga pembinaan kawasan perumahan 
(SUHAKAM, 2013). Selain itu, pengambilan tanah di kawasan Orang Asli juga 
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berlaku untuk kegunaan umum seperti yang termaktub di dalam Akta Pengambilan 
Tanah 1960 dengan tujuan untuk pembinaan lebuhraya, kawasan tadahan air, 
pewartaan sebagai kawasan rizab hutan, kawasan taman Negara dan kawasan taman 
Negeri menjadi punca kepada berlakunya konflik di antara Orang Asli dan juga 
Pihak Berkuasa Negeri (SUHAKAM, 2013).  
Proses transformasi yang melanda kawasan perkampungan Orang Asli 
seringkali dijadikan isu perdebatan dalam usaha ke arah mencapai kesejahteraan 
masyarakat ini. Hal ini kerana proses tersebut mampu memberi impak positif dan 
juga negatif kepada Orang Asli termasuklah dari aspek sosio ekonomi mereka. 
Aspek sosio ekonomi tersebut termasuklah berkenaan aspek guna tenaga, demografi, 
pekerjaan, dan organisasi formal (A. Aziz, 2001). Pembangunan yang dijalankan 
untuk menghasilkan impak yang positif kadangkala menghasilkan impak negatif atas 
sebab perancangan yang lemah dan ketidaksediaan komuniti untuk menerima proses 
pembangunan tersebut (A.Aziz, 2001).  
 
1.3 Permasalahan Kajian 
 
Pembangunan tanah yang dijalankan oleh pihak kerajaan di kawasan tanah Orang 
Asli telah menimbulkan konflik di antara pihak yang terlibat dan masyarakat Orang 
Asli (SUHAKAM, 2013). Keadaan ini telah menyebabkan Orang Asli telah 
kehilangan tempat tinggal dan kawasan pencarian sumber hutan bagi menyara 
kehidupan mereka. Sistem Torrens yang diamalkan oleh Malaysia melalui Kanun 
Tanah Negara 1965 hanya memberi kepentingan terhadap tanah yang didaftarkan di 
Pejabat Pendaftaran Tanah, manakala tanah adat Orang Asli yang diwarisi dari 
generasi ke generasi tidak termasuk dalam sistem pendaftaran mengikut undang-
undang tanah Malaysia (Hamid& Harun& Ali, 2011).  
 Kerajaan Negeri berkuasa untuk mengambil semula sebarang tanah termasuk 
tanah yang didiami oleh Orang Asli melalui Akta Pengambilan Tanah 1960 dengan 
tujuan untuk pembangunan untuk kesejahteraan umum seperti pembinaan sekolah, 
jalan raya dan sebagainya. Orang Asli hanya dianggap sebagai penyewa terhadap 
tanah dan tiada hak milik secara individu diberikan kepada mereka berdasarkan Akta 
Orang Asli 1954 (Akta 134) (Hamid, et al., 2011).  Mahkamah Tinggi Johor dalam 
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kes Adong bin Kuwau telah memutuskan hak Orang Asli terhadap tanah perlu 
diputuskan mengikut tradisi Orang Asli, dan Adong hanya layak  diberi pampasan 
terhadap kehilangan sumber kehidupan dan bukan berasaskan nilai tanah (Hamid, et 
al., 2011). 
  Cotula & Mayers, (2009) telah menyatakan di dalam kajiannya bahawa 
negara Cameroon, Guyana, Indonesia, Malaysia dan Republic Kongo telah 
menetapkan bahawa semua tanah yang tidak di daftarkan di bawah sistem 
pendaftaran tanah telah menjadi tanah kepunyaan negeri tersebut. Ini telah 
menyebabkan sebilangan besar tanah Orang Asli yang tidak berdaftar atau di uruskan 
secara institusi adat tidak diiktiraf hakmilik Orang Asli sebaliknya ia merupakan 
tanah milik kerajaan di bawah sistem undang-undang tanah negara. Di dalam kajian 
ini juga, negara Brazil dan Cameroon telah menunjukkan peningkatan untuk 
mempergiatkan pendaftaran hakmilik tanah secara individu atau kelompok dan 
mengiktiraf  hakmilik tanah adat Orang Asli di negara mereka. 
  Konflik pengambilan tanah sering kali menjadi penyumbang kepada masalah 
kekurangan makanan, peluang kehidupan yang terhad, dan kemiskinan (FAO, 2005). 
Pengiktirafan hakmilik terhadap tanah perlu dipertimbangkan dalam menjalankan 
pembangunan terutamanya bagi kawasan luar bandar. Perkara ini memerlukan 
kerjasama daripada semua pihak termasuk daripada pihak kerajaan dalam menangani 
masalah pemilikan tanah yang hendak dibangunkan (FAO, 2005). Kes Mabo di 
Australia telah menjadi rujukan bagi Orang Asli di seluruh dunia dalam usaha untuk 
mendapatkan pengiktirafan hakmilik terhadap tanah yang diusahakan dan kawasan 
adat mereka. Selain itu, konflik pengambilan tanah juga berlaku di benua Afrika 
yang melibatkan di antara penduduk Orang Asli dan pihak pemerintah (FAO, 2005). 
 
1.4 Persoalan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan bagi menjawab kepada persoalan kajian yang berikut: 
1)  Apakah bentuk konflik yang berlaku akibat daripada pengambilan tanah 
masyarakat Orang Asli yang terlibat? 
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2) Apakah kesan yang berlaku akibat daripada pengambilan tanah Orang 
Asli yang terlibat ? 
3) Bagaimanakah kaedah penyelesaian konflik di antara pihak berkuasa 
negeri dan masyarakat Orang Asli yang terlibat akibat daripada 
pengambilan tanah? 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Matlamat kajian ini dijalankan bagi mengetahui isu dan permasalahan mengenai 
pemilikan dan pengambilan tanah Orang Asli yang berlaku di Negeri Johor dan 
Selangor. Oleh itu, objektif kajian yang terdapat di dalam kajian ini adalah untuk: 
 
1) Mengenalpasti konflik yang berlaku akibat daripada pengambilan tanah 
Orang Asli yang terlibat. 
2) Menganalisis kesan pengambilan tanah terhadap masyarakat Orang Asli yang 
terlibat. 
3) Menjelaskan usaha penyelesaian konflik pengambilan tanah Orang Asli yang 
terlibat. 
 
1.6 Skop Kajian 
 
Kajian ini telah dijalankan di tiga buah perkampungan Orang Asli iaitu 
perkampungan Kg Orang Asli Peta yang terletak di negeri Johor dan dua buah 
kampung yang terletak di negeri Selangor iaitu Desa Temuan dan Kg Orang Asli 
Bukit Tampoi. Perkampungan Orang Asli ini telah dipilih kerana kawasan tersebut 
telah terlibat dengan proses pengambilan tanah di kawasan tersebut dengan tujuan 
pembangunan untuk kepentingan awam seperti yang dinyatakan di dalam Akta 
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Pengambilan Tanah 1960. Responden yang terlibat di dalam kajian ini adalah terdiri 
daripada wakil masyarakat Orang Asli , wakil agensi jabatan kerajaan yang terlibat 
seperti Jabatan Kemajuan Orang Asli, Pejabat Tanah/Daerah bagi negeri Johor dan 
Selangor, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), Perbadanan 
Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN), badan bukan 
kerajaan (NGO) iaitu Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia (POASM), dan 
ahli akademik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kaedah temubual  telah 
dilakukan sepanjang kajian dilakukan bagi mengenalpasti konflik yang berlaku 
akibat pengambilan tanah Orang Asli yang terlibat, menganalisis kesan pengambilan 
tanah terhadap masyarakat Orang Asli yang terlibat serta menjelaskan usaha 
penyelesaian konflik pengambilan tanah Orang Asli yang terlibat.  
 
1.7 Kepentingan Kajian   
 
Kajian terhadap isu pengambilan tanah terutamanya mengenai tanah adat atau 
“saka” dapat memberikan satu dapatan yang penting dalam memahami aspek sosial 
dan budaya yang diamalkan oleh masyarakat Orang Asli yang terdapat di 
Semenanjung Malaysia. Sumbangan kajian ini dapat menambah kepada bidang 
pengetahuan mengenai Orang Asli, perundangan yang berkaitan dengan tanah dan 
Orang Asli serta memberi pemahaman sebenar mengenai kedudukan Orang Asli dan 
tanah saka dari segi undang-undang. Kajian ini memaparkan keadaan sebenar 
berkaitan dengan pengambilan tanah Orang Asli bagi masyarakat Orang Asli yang 
terdapat di negeri Johor dan Selangor. Kajian ini memaparkan bentuk konflik yang 
berlaku, kesan pengambilan tanah terhadap masyarakat Orang Asli yang terlibat serta 
kaedah penyelesaian bagi pengambilan tanah Orang Asli yang terlibat. Kesamarataan 
hak Orang Asli di Malaysia diharap dapat dilaksanakan apabila kesemua lapisan 
masyarakat Malaysia memahami dan menghormati hak Orang Asli sebagaimana hak-
hak yang dinikmati bersama bagi warganegara Malaysia yang lain. 
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1.8 Organisasi Tesis 
 
Kajian ini disusun mengikut aturan serta turutan bab–bab bagi memudahkan serta 
melancarkan kajian kes ini.  
Bab 1 
Bab 1 adalah bab pengenalan. Di dalam bab ini, permasalahan kajian, persoalan 
kajian, objektif kajian, skop kajian dan kepentingan kajian telah dinyatakan. Segala 
komponen di atas dijadikan sebagai satu garis panduan agar bidang kajian penulisan 
ini menetapi skop serta kehendak Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 
Bab 2 
Bab 2 membincangkan mengenai hasil kajian perpustakaan yang telah dilakukan. 
Maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk ini diperoleh melalui buku, jurnal, 
kertas seminar, tesis, surat khabar, internet dan sebagainya. Maklumat yang telah 
diperoleh melalui kajian perpustakaan ini diolah semula bagi memudahkan 
pemahaman mengenai isu pengambilan tanah dengan lebih mendalam. Kajian 
perpustakaan ditulis berdasarkan kepada kerangka teori kajian sebagai panduan agar 
penulisan sentiasa terarah dan tidak tersasar daripada objektif dan matlamat asal 
kajian ini. Huraian kerangka teori adalah melibatkan kepada isu yang timbul serta 
masalah yang dihidapi oleh Orang Asli dalam menuntut hak pemilikan dan pampasan 
terhadap tanah. Bab ini juga membincangkan kesan-kesan terhadap masyarakat 
Orang Asli akibat daripada pengambilan tanah. Selain itu, langkah penyelesaian bagi 
pengambilan tanah  dan matlamat kajian turut dibincangkan dalam bab ini. 
Bab 3 
Bab 3 menghuraikan mengenai mengenai kaedah kajian yang digunakan bagi 
mendapatkan maklumat semasa penyelidik berada di lapangan. Kaedah temubual, 
pemerhatian dan analisis dokumen telah digunakan semasa menjalankan kajian ini. 
Pensampelan kajian juga ditentukan bagi membolehkan data yang diperoleh 
mewakili populasi yang dikaji.  
Bab 4 
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Bab 4 menerangkan mengenai hasil kajian objektif pertama iaitu bentuk konflik  
yang berlaku akibat daripada pengambilan tanah Orang Asli. Hasil data yang 
diperoleh daripada lapangan dibentangkan di dalam bab ini. 
 
Bab 5 
Bab 5 membincangkan mengenai hasil kajian objektif kedua iaitu kesan yang berlaku 
akibat pengambilan tanah Orang Asli yang terlibat. Data yang telah diperoleh 
melalui temubual dan pemerhatian dibentangkan di dalam bab ini. 
Bab 6 
Bab 6 menerangkan mengenai hasil kajian objektif ketiga iaitu kaedah yang telah 
dilakukan bagi mengatasi konflik pengambilan tanah di kawasan Orang Asli. Kaedah 
penyelesaian yang telah dilakukan dibentangkan dan dibincangkan di dalam bab ini.  
Bab 7 
Bab 7 merupakan bahagian cadangan dan juga langkah penyelesaian yang 
bersesuaian dikemukakan oleh pengkaji sebagai usaha dalam menyelesaiakan konflik 
pengambilan tanah Orang Asli terutama kawasan saka yang berlaku di dalam 
Malaysia. Cadangan kajian lanjutan juga disyorkan berdasarkan kepada hasil 
penemuan kajian yang telah dijalankan. 
 
1.9 Kesimpulan 
 
Bab 1 adalah merujuk kepada pengenalan bagi latar belakang kajian ini, 
permasalahan kajian ditentukan. Skop kajian ini juga diterangkan di mana kajian ini 
dijalankan di dua buah negeri iaitu Johor dan Selangor. Selain itu, kepentingan kajian 
serta organisasi tesis ini juga diterangkan di dalam Bab 1 bagi menerangkan 
mengapa kajian ini dilakukan dan bagaimana persembahan kajian ini akan dibuat 
oleh penyelidik. Seterusnya, di dalam bab 2 akan membincangkan mengenai sorotan 
karya yang berkaitan dengan isu pengambilan tanah Orang Asli yang telah berlaku.  
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BAB II 
 
 
 
KAJIAN PERPUSTAKAAN 
  
2.1 Pengenalan 
 
Bab ini menerangkan mengenai kajian perpustakaan yang berkaitan dengan 
pemilikan tanah Orang Asli dan pengurusan tanah Orang Asli di peringkat 
antarabangsa. Undang-undang yang berkaitan dengan Orang Asli dan pengurusan 
tanah di Malaysia juga dijelaskan di dalam bab ini.   
 
2.2 Pengenalan kepada Orang Asli dan Tanah 
 
Pada tahun 1994, The World Conservation Union (IUCN) telah mengiktiraf hak 
Orang Asli untuk memiliki dan menguruskan kawasan yang dilindungi. Pada bulan 
Mei 1996, World Wide Fund for Nature (International) telah mengiktiraf Draf 
Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Hak Orang Asli (UNDRIP) 
dimana ia mengiktiraf hak Orang Asli terhadap tanah, pemilikan dan kawalan ke atas 
sumber dan wilayah tradisi Orang Asli. Konvensyen Kepelbagaian Biologi juga telah 
menerapkan supaya Orang Asli diberi pengiktirafan terhadap tanah dan kawasan 
tradisi, pengiktirafan untuk menggunakan sumber di dalam kawasan hutan simpan, 
menyokong Konvensyen 169 ILO, Agenda 21 dan Draf Deklarasi Pertubuhan 
Bangsa -Bangsa Bersatu mengenai Orang Asli dan menggalakkan  penyertaan  Orang 
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Asli di dalam kawasan hutan simpan serta rundingan mengenai pengurusan sumber 
semulajadi (SUHAKAM, 2013). 
Pengurusan tanah dan pemilikan terhadap tanah merupakan perkara utama 
yang diberi perhatian oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta agensi 
antarabangsa. Diskriminasi terhadap wanita, Orang Asli dan etnik minoriti 
merupakan golongan yang menjadi perhatian apabila membincangkan mengenai 
pengurusan tanah dan hak terhadap tanah. Perhatian yang lebih diberikan kepada 
Orang Asli kerana status istimewa iaitu sebagai penduduk asal dan penggunaan tanah 
yang telah dibangunkan daripada generasi ke generasi (SUHAKAM, 2013). Di 
Negara Australia, kes mahkamah mengenai tuntutan tanah Orang Asli telah 
meningkat untuk mempertahankan hak Orang Asli. Kes Mabo di Australia telah 
membuktikan bahawa Orang Asli yang tinggal di Torres Strait mempunyai hak 
terhadap tanah dan harus diiktiraf secara sah di sisi undang-undang. Kes ini telah 
menjadi pemangkin terhadap pengiktirafan hak terhadap tanah Orang Asli di 
peringkat antarabangsa. Deklarasi Rio terhadap Persekitaran dan Pembangunan telah 
menerima pakai prinsip 22 yang menyatakan bahawa Orang Asli dan penduduk 
setempat mempunyai peranan yang penting dalam pengurusan pembangunan dan 
persekitaran melalui pengetahuan dan amalan tradisi mereka (SUHAKAM, 2013). 
 
2.3 Pengurusan Tanah dan Orang Asli  
 
Pengurusan tanah dan Orang Asli merupakan dua elemen utama dalam menjamin 
hakmilik tanah Orang Asli. Di negara Cameroon, Indonesia, Malaysia dan Papua 
New Guinea pengurusan tanah oleh secara adat masih di amalkan oleh Orang Asli 
atau indigenous people yang terdapat di negara di atas (Cotula &Mayers,2009). 
Pengurusan tanah secara adat ini tidak diiktiraf oleh undang-undang tanah yang 
berkuatkuasa di setiap negara tersebut. Perkara ini dapat dilihat di dalam Jadual 2.1 
di mana ia menerangkan mengenai pengiktirafan hakmilik tanah Orang Asli di 
negara di atas. 
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Jadual 2.1 : Gambaran Mengenai Hak Milik Orang Asli Mengikut Undang-Undang 
Negara. Sumber : Cotula &Mayers, (2009). 
Negara Geran Pemilikan Tanah Pengiktirafan Hak Orang 
Asli 
Hak Orang Asli 
Terbela 
Brazil Sederhana Sederhana Sederhana 
Cameroon Rendah Rendah Rendah 
Republik Demokrat 
Kongo 
Rendah Rendah Rendah 
Guyana Rendah Sederhana Rendah 
Indonesia Rendah Rendah Rendah 
Malaysia Sederhana Sederhana Rendah 
Papua New Guinea Sederhana Tinggi Sederhana 
 
 Brazil 
Pemilikan tanah secara individu dibenarkan di Brazil dan dijamin oleh 
Artikel 5 dan 170 Perlembagaan Brazil. Orang Asli di Brazil berada di bawah 
jagaan kerajaan. Orang Asli di Brazil telah mendiami 11.5% daripada 
keluasan Brazil dan kebanyakkan Orang Asli tinggal di Amazon.  Artikel 231 
Perlembagaan telah mengiktiraf hakmilik tanah masyarakat Indian di Brazil. 
Sebanyak 611 tanah Orang Asli di mana 398 telah Berjaya didaftarkan dan 90 
permohonan sedang diuruskan dengan keluasan sebanyak 105 juta hektar. 
Pada September 2007, kerajaan Brazil telah memperkenalkan Agenda Sosial 
Masyarakat Orang Asli di mana tujuan utamanya adalah untuk mengiktiraf 
hak Orang Asli, tanah dan pembangunan masyarakat Orang Asli (Cotula 
&Mayers,2009). 
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 Cameroon 
Tidak semua tanah didaftarkan dan semua tanah adalah milik kerajaan negeri. 
Permohonan geran tanah hanya boleh dibuat untuk tujuan perusahaan dan 
melalui Pejabat Pendaftaran Tanah. Masyarakat Orang Asli menjalankan 
pengurusan tanah secara adat dan tidak diiktiraf oleh Ordinan Pengurusan 
Tanah 1974. Akta Perhutanan 1994 telah memberi keizinan terhadap Orang 
Asli untuk mengusahakan tanaman dan mengambil hasil hutan dengan tujuan 
untuk kegunaan harian sahaja. Perebutan tanah di antara kaum Bagyeli, Baka 
dan Baka sering berlaku di Cameroon. Cameroon juga telah menandatangani 
perjanjian ILO 169 berhubung dengan hak Orang Asli di negara mereka. 
 Republik Demokrat Kongo 
Berdasarkan kepada undang-undang Bakajika 1967 dan Undang-undang 
Tanah 1973, kerajaan negeri merupakan pemilik bagi semua tanah  sama ada 
berdaftar atau tidak. Pendaftaran hakmilik secara individu dibenarkan dengan 
kos pendaftaran sebanyak USD 400 dan menjadikan tidak semua Orang Asli 
mampu mendaftarkan tanah mereka. Terdapat institusi adat Orang Asli yang 
berkaitan dengan hak milik tanah, tetapi ia tidak diiktiraf oleh kerajaan negeri 
dan tanah Orang Asli sering menjadi hakmilik kerajaan negeri (Cotula 
&Mayers,2009). 
 Guyana 
Kerajaan Guyana memiliki 90 peratus daripada keluasan tanah di negara 
tersebut. Seksyen 18 di bawah Perlembagaan 1980 telah menyatakan bahwa 
tanah untuk kegunaan umum hendaklah didaftarkan hakmilik. Pendaftaran 
hakmilik boleh dilakukan melalui Akta Pendaftaran Tanah selama tiga puluh 
tahun. Sebanyak 2 juta hektar iaitu 14 peratus daripada keluasan Guyana 
telah diberi hak milik terhadap komuniti Amerindian di Guyana. Walau 
bagaimanapun, jika pihak kerajaan negeri hendak mengambil semula tanah 
bagi tujuan pembangunan awam, maka mereka terpaksa akur dengan hasrat 
kerajaan (Cotula &Mayers,2009). 
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 Indonesia 
Tanah yang tidak didaftarkan adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri 
mengikut artikel 33 Perlembagaan Indonesia dan kebanyakkan tanah di 
Indonesia tidak didaftarkan secara sah di sisi undang-undang tetapi hanya 
diuruskan melalui amalan institusi adat. Di bawah Undang-Undang Pertanian, 
hak tanah adat adalah dilindungi secara sah di sisi undang-undang. Keadaan 
ini telah menyebabkan konflik di antara pembangunan negara dan 
perundangan. Tanah adat tidak di ambil untuk tujuan umum, tetapi lebih 
kepada aktiviti bisnen yang diusahakan oleh syarikat swasta. Terdapat 312 
masyarakat Orang Asli yang telah dikenal sebagai masyarakat hukum adat. 
Masyarakat Hukum Adat tidak dapat menghalang pengambilan semula tanah 
di kawasan mereka dan mendapatkan pampasan yang tinggi (Cotula 
&Mayers,2009). 
 Malaysia 
Pendaftaran tanah di Malaysia terbahagi kepada empat undang tanah iaitu 
Kanun Tanah Negara (Melaka dan Pulau Pinang) 1963, Kanun Tanah Negara 
1965, Kod Tanah Sarawak 1958 dan Ordinan tanah Sabah. Terdapat 
peruntukan bagi Rezab Tanah Melayu kecuali bagi negeri Pulau Pinang, 
Melaka, Sabah dan Sarawak. Bagi Semenanjung Malaysia, Akta Orang Asli 
1954 (Akta 134) merupakan undang-undang yang mengiktiraf hak dan 
keistimewaan masyarakat Orang Asli di Malaysia.  
 
2.4 Undang-Undang Yang Berkaitan Pengurusan Tanah& Orang 
 Asli Di Malaysia 
 
Terdapat  beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pengurusan tanah dan 
Orang Asli di Malaysia. Di antaranya adalah Akta Orang Asli 1954 (Akta 134), 
Kanun Tanah Negara 1965, Akta Pengambilan Tanah 1960, Akta Perhutanan 1984, 
Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972, Perkara 89 Perlembagaan Persekutuan 
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Malaysia dan Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Berkenaan Hak Orang 
Asli (UNDRIP). 
 
2.4.1 Akta Orang Asli 1954 (Akta 134)  
 
Sejak daripada zaman pentadbiran British, kerajaan telah menubuhkan sebuah 
jabatan yang dikenali sebagai Jabatan Hal Ehwal Orang Asli pada tahun 1950. 
Tujuan utama penubuhan jabatan ini adalah untuk melindungi Orang Asli daripada 
dipengaruhi komunis bagi menentang kerajaan ketika itu. Untuk mengukuhkan 
pentadbiran terhadap masyarakat Orang Asli, kerajaan British telah menubuhkan satu 
Akta yang dikenali sebagai Akta 134, Akta Orang Asli 1954 (Akta 134) 1954 yang 
telah diperkenalkan pada 25 Februari 1954. Akta ini telah menjadi garis panduan 
dalam menentukan dasar kerajaan untuk mentadbir masyarakat Orang Asli. 
Sebanyak 19 seksyen telah termaktub di dalam aktaini yang meliputi definisi Orang 
Asli dari segi undang-undang, pentadbiran Orang Asli, perlantikan Pesuruhjaya dan 
timbalannya bagi menguruskan pentadbiran Orang Asli, kawasan Orang Asli, 
perlantikan ketua, pendidikan, dan larangan mengambil Orang Asli sebagai anak 
angkat (Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), 2013). 
Menurut Seksyen 3, Akta 134 Orang Asli ialah: 
(a) mana-mana orang yang bapanya adalah seorang dari kumpulan rumpun bangsa Orang Asli, 
yang bercakap bahasa Orang  Asli dan lazim mengikut cara hidup Orang Asli dan adat dan 
kepercayaan Orang  Asli, dan termasuklah seseorang  keturunan melalui lelaki  orang itu 
(b) mana-mana orang dari mana-mana kaum yang diambil sebagai anak angkat semasa masih 
kanak-kanak oleh Orang Asli dan yang telah dididik sebagai seorang Orang Asli, lazim 
bercakap dalam bahasa Orang Asli, lazim mengikut cara hidup Orang Asli dan adat dan 
kepercayaan Orang Asli dan adalah seorang dari sesuatu masyarakat Orang Asli atau 
(c) Anak dari apa-apa persatuan antara seorang perempuan Orang Asli dengan seorang lelaki 
dari suatu kaum lain, dengan syarat bahawa anak itu lazim bercakap dalam bahasa Orang 
Asli, lazim mengikut cara hidup  Orang  Asli dan adat dan kepercayaan Orang Asli dan 
masih lagi menjadi seorang dari sesuatu masyarakat Orang Asli. 
 
 Ringkasnya, mana-mana Orang Asli yang tidak lagi berpegang kepada 
kepercayaan Orang Asli oleh kerana dia telah masuk sesuatu  agama atau oleh kerana 
apa-apa sebab lain, tetapi ia masih mengikut cara hidup Orang Asli dan adat Orang 
Asli atau bercakap dalam bahasa Orang Asli tidak boleh disifatkan sebagai tidak lagi 
menjadi seorang Orang Asli semata-mata oleh sebab ia mengamalkan agama itu. 
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Seksyen 6 menyentuh mengenai pewartaan sesuatu kawasan sebagai Kawasan Orang 
Asli (Jabatan Kemajuan Orang Asli, 2013). 
 Seterusnya, Seksyen 7 pewartaan sesuatu kawasan sebagai Rizab Orang Asli, 
Seksyen 8 menerangkan mengenai hak-hak menduduki, Seksyen 9 transaksi 
mengenai tanah oleh Orang Asli, Seksyen 10 masyarakat Orang Asli tidak 
berkewajipan meninggalkan kawasan-kawasan yang diisytiharkan Rizab Melayu dan 
lain-lain, Seksyen 11 pampasan apabila tanah Kerajaan yang di atasnya ada pokok 
buah-buahan atau pokok getah milik Orang Asli, Seksyen 12 kaedah bayaran 
pampasan dan Seksyen 13 pengambilan paksa tanah untuk kawasan atau rizab Orang 
Asli. Daripada 19 seksyen yang termaktub, 10 daripadanya yang bermula daripada 
seksyen 6 sehingga 15 menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan tanah 
dan Orang Asli. Orang Asli hanya diberi hak untuk menduduki sesuatu kawasan dan 
mengusahakan untuk tujuan menyara diri. Hak untuk memiliki tanah secara individu 
tidak terdapat dan Orang Asli tidak boleh menjalankan sebarang urusan kecuali 
melalui Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) yang kini dikenali sebagai Jabatan 
Kemajuan Orang Asli (Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA).  
 
2.4.2 Kanun Tanah Negara (KTN) 
 
Kanun Tanah Negara mula digubal sebelum merdeka dan diasaskan kepada undang-
undang terdahulu yang sedia ada iaitu Land Code 1926 serta telah dikemaskini dan 
ditambah beberapa  bahagian baru. Semenjak kanun ini dikuat kuasa pada 1 Januari 
1966, ia telah dipinda sebanyak 30 kali  bermula dari 1968 sehingga tahun 2008. 
Pindaan yang dilakukan adalah bertujuan untuk memastikan sistem pentadbiran 
tanah di Semenanjung Malaysia dapat memenuhi keperluan dasar dan pembangunan 
sosioekonomi semasa manakala asas bentuk dan isinya masih kekal seperti asal. 
Kini, perundangan tanah di Malaysia terbahagi kepada empat perundangan yang 
utama iaitu Kanun Tanah Negara (Pulau Pinang dan Melaka) 1963 yang berkuat 
kuasa di negeri Pulau Pinang dan Melaka, Kanun Tanah Negara 1965 yang berkuat 
kuasa di Semenanjung Malaysia, Kanun Tanah Sarawak 1958 yang berkuat kuasa di 
negeri Sarawak dan Ordinan Tanah Sabah yang berkuat kuasa di negeri Sabah 
(Buang,2003). 
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 Sebarang pemberian tanah di bawah Kanun Tanah Negara dan Kanun Tanah 
Sarawak adalah dengan menggunakan sistem Torrens. Perkara 74 Perlembagaan 
Persekutuan Malaysia, Jadual 9, Senarai 2, menyatakan bahawa segala hal ehwal 
dalam pentadbiran tanah adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Walau 
bagaimanapun, Perkara 91 (5) Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Seksyen 9 
Kanun Tanah Negara memperuntukkan penubuhan Majlis Tanah Negara sebagai 
forum untuk penyeragaman dasar-dasar untuk memajukan dan mengawal 
penggunaan tanah di seluruh Semenanjung Malaysia. Seksyen 40, 41 Kanun Tanah 
Negara menjelaskan bahawa semua hal-hal berkaitan tanah terletak di bawah bidang 
kuasa Kerajaan Negeri. Seksyen 42 & 44  Kanun Tanah Negara adalah berkaitan 
dengan kuasa pelupusan tanah. Seksyen 43 Pemberimilikan tanah kepada individu, 
kerajaan, perbadanan. Seksyen 45 Kuasa Pelupusan pengeluaran galian, bahan 
batuan dan hasil dari hutan. Seksyen 61 Pampasan kepada tuan tanah. Seksyen 62 (1) 
Kuasa merizabkan sesuatu kawasan/tanah Kerajaan sebagai Rizab Awam. Seksyen 
64 Kuasa Pembatalan Rizab. Pihak Berkuasa Kerajaan Negeri boleh membatalkan 
keseluruhan atau sebahagian mana-mana tanah yang diwartakan untuk maksud 
awam. Seksyen 66 Kuasa Pengeluaran lesen-lesen pendudukan sementara. Seksyen 
76 Kuasa Pemberimilikan Tanah kepada individu dan Kerajaan Persekutuan. 
Seksyen 340 Kanun Tanah Negara (KTN) menerangkan mengenai tiada penafian 
hakmilik dan kepentingan tanah yang didaftar atas nama pemilik atau syarikat. 
Seksyen 396 Kanun Tanah Negara (KTN)  menyentuh mengenai pengukuran tanah 
(Buang, 2003). 
 
2.4.3 Akta Pengambilan Tanah 1960 (APT 1960) 
 
Akta Pengambilan Tanah adalah merupakan satu set undang-undang yang digubal 
khas untuk mengambil balik tanah dengan syarat iaitu dipatuhi segala peruntukan 
yang sedia ada dan pembayaran pampasan yang mencukupi. Akta Pengambilan 
Tanah 1960 (APT), Akta 34 telah mula berkuatkuasa di Semenanjung Malaysia 
semenjak 13 Oktober 1960. Akta ini telah melalui beberapa proses pindaan sejak 
mula ia berkuatkuasa. Pada tahun 1992, Akta ini telah disemak semula dan ia 
dikenali sebagai Akta Pengambilan Tanah (APT) 1960. Akta Pengambilan Tanah 
(APT) 1960 telah digubal oleh Parlimen, akan tetapi kuasa-kuasa eksekutif di 
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dalamnya masih lagi dipegang oleh pihak Negeri (Institut Tanah dan Ukur Negara, 
2013). 
 Tujuan utama Akta Pengambilan Tanah ini ialah untuk memproses 
pengambilan balik tanah dan membayar pampasan yang mencukupi. Akta ini adalah 
selaras dengan kehendak artikel 13(2) Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang 
menyatakan “tiada undang-undang yang boleh membuat peruntukan bagi mengambil 
atau mengguna harta benda dengan paksa dengan tiada pampasan yang mencukupi”. 
Akta Pengambilan Tanah 1960 memberi kuasa kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) 
untuk mengambil tanah milik yang diperlukan: 
a) untuk sesuatu maksud awam. 
b) oleh mana-mana orang atau badan bagi apa-apa maksud yang pada pendapat 
Pihak Berkuasa Negeri adalah berfaedah untuk pembangunan ekonomi 
Malaysia atau mana-mana bahagian daripadanya atau kepada orang ramai 
amnya atau mana-mana kelas orang ramai; atau 
c) untuk tujuan perlombongan atau kediaman, pertanian, perdagangan, industri 
atau tujuan rekreasi ataupun kombinasi daripada tujuan-tujuan tersebut 
(Institut Tanah dan Ukur Negara, 2013) 
 
 Proses pengambilan dapat dibahagikan kepada tiga keadaan iaitu Pra 
pengambilan, Pengambilan dan Pasca Pengambilan. Tiap-tiap keadaan ini adalah 
saling berkaitan dan perlu difahami dengan sepenuhnya bagi mendapatkan gambaran 
yang jelas tentang tatacara pengambilan balik tanah dibuat dan perlu dipatuhi 
sepenuhnya sebelum melangkah ke keadaaan yang seterusnya. Di dalam peringkat 
pra-pengambilan, terdapat beberapa aktiviti/gerak kerja yang penting iaitu 
permohonan, pemeriksaan dan pengwartaan tanah yang hendak diambil balik. 
Permohonan boleh terus dibuat kepada Pihak Berkuasa Negeri dan Pejabat Tanah 
dimana tanah yang hendak diambil balik terletak. Di dalam keadaan-keadaan tertentu 
dimana sesuatu tanah itu perlu diperiksa atau disiasat terlebih dahulu sebelum 
dipastikan kesesuaiannya bagi sesuatu projek dan juga untuk mengelakkan perlakuan 
tidak jujur oleh pihak yang berkepentingan untuk menuntut bayaran pampasan yang 
berlebihan. Dibawah seksyen 37 mana-mana orang yang berkepentingan keatas tanah 
boleh membuat bantahan terhadap ukuran tanah, jumlah pampasan, siapa yang layak 
menerima bayaran pampasan (Institut Tanah dan Ukur Negara, 2013). 
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2.4.4 Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313) 
 
Secara ringkasnya, Akta Perhutanan 1984 menyentuh mengenai larangan dan 
kebenaran yang diberi oleh Kerajaan Negeri berkaitan hutan simpan dan tanah 
Kerajaan Negeri. Seksyen 14 akta ini menyatakan bahawa segala hasil hutan adalah 
harta Pihak Berkuasa Kerajaan Negeri. Seksyen 15 adalah berkaitan larangan 
mengambil hasil hutan dari hutan simpanan kekal atau tanah kerajaan melainkan jika 
diberikan dilesen. Seksyen 32 menyentuh mengenai pendudukan, atau penjalanan 
aktiviti di atas, hutan simpan kekal adalah dilarang melainkan jika dia adalah 
pemegang permit pengguna. Manakala seksyen 33 melihatkan kuasa Kerajaan 
Negeri untuk membenarkan pendudukan, atau penjalanan aktiviti dalam, hutan 
simpanan kekal. Seksyen 62 adalah berkaitan kuasa untuk meremitkan, meringankan 
atau melepaskan. Manakala Seksyen 62 (2) (b) ini memberi kebenaran kepada Orang 
Asli untuk mengambil, mengguna hasil hutan dengan tujuan untuk kegunaan sendiri 
(Jabatan Peguam Negara, 2013). 
 
2.4.5 Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 (Akta76) 
 
Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 lebih menekankan kepada larangan-larangan 
dan kebenaran yang diberi setelah mendapatkan permit di kawasan rizab dan tempat 
perlindungan hidupan liar. Seksyen 48 larangan memasuki kawasan rizab hidupan 
liar atau tempat perlindungan hidupan liar kecuali telah mendapat permit bertulis. 
Dibawah Seksyen 49 tiada seorang pun boleh, menembak, membunuh atau 
mengambil mana-mana binatang atau burung (liar atau tidak), mengambil, 
menggangu, merosak atau membinasa sarang atau telur mana-mana binatang atau 
burung (liar atau tidak), mengganggu atau mengeluarkan apa-apa kayu atau tumbuh-
tumbuhan, dalam suatu tempat perlindungan hidupan liar. Seksyen 50 menyatakan 
mengenai kebenaran untuk memasuki, menembak, membunuh atau mengambil atau  
seekor binatang liar atau burung liar yang diperlindungi setelah mendapat permit. 
Seksyen 52 akta ini memberi kebenaran khusus untuk Orang Asli bagi tujuan 
kegunaan sendiri dan keluarga  seperti yang di senaraikan di dalamJadual Dua dan 
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Jadual Empat iaitu rusa, pelanduk, burung-burung buruan dan monyet (Jabatan 
Peguam Negara, 2013) 
 
2.4.6 Deklarasi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Berkenaan Hak Orang 
 Asli (UNDRIP) 
 
Kumpulan Kerja Berkenaan Draf Deklarasi (WGDD) telah ditubuhkan pada 1995 di 
bawah naungan Suruhanjaya Kecil Hak Asasi Manusia. Orang Asli di seluruh dunia 
telah bekerjasama selama 11 tahun dalam menjayakan agenda WGDD. Tuntutan hak 
terhadap tanah, wilayah dan sumber semulajadi di persekitaran Orang Asli telah 
diberi perhatian di dalam Draf Deklarasi mengenai Orang Asli kerana perkara seperti 
tuntutan hak terhadap tanah, wilayah dan sumber sering menjadi konflik di Aantara 
pihak pemerintah dan Orang Asli di seluruh dunia (SUHAKAM, 2013).  Pada bulan 
Jun 2006, Majlis Hak Asasi PBB telah menerima draf Deklarasi dan pada bulan 
September 2007, Deklarasi ini telah diterima oleh Perhimpunan Agung PBB. Hak 
Orang Asli yang dinyatakan di dalam Deklarasi ini adalah sejajar dengan kehendak 
Deklarasi Hak Asasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UDHR), Konvensyen 
Antarabangsa  mengenai Hak Politik (ICCPR), Konvensyen  mengenai Hak 
Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan (ICESCR), Konvensyen Antarabangsa mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perkauman (ICERD), Konvensyen 107 
dan 169 Pertubuhan Antarabangsa Orang Asli (SUHAKAM, 2013).  
 Deklarasi Hak Orang Asli PBB (UNDRIP) ini terdiri daripada 46 Artikel 
yang meliputi hak individu dan kumpulan Orang Asli, hak untuk tidak diskriminasi, 
hak terhadap tanah, serta saranan kepada kerajaan untuk memperoleh Izin berasaskan 
Makluman Awal, Bebas dan Telus (IMBAT) daripada Orang Asli sebelum 
mengambil tanah dan kawasan mereka. Pada bahagian permulaan deklarasi ini 
terdapat sedikit latarbelakang bagi keperluan dan tujuan deklarasi ini juga 
menekankan mengenai keperluan untuk menghormati dan hak dan tradisi Orang 
Asli,ekonomi, politik, sosial dan budaya terutama mengenai hak terhadap tanah, 
wilayah dan sumber semulajadi yang terdapat di kawasan Orang Asli (SUHAKAM, 
2010). 
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 Artikel 2 deklarasi ini menyatakan bahawa Orang Asli adalah setaraf dengan 
kaum yang lain dan berhak untuk bebas daripada diskriminasi dalam menikmati hak 
asasi mereka. Artikel 5 menyatakan bahawa Orang Asli bebas untuk memelihara dan 
mengamalkan sistem politik, undang-undang, ekonomi, budaya dan sosial yang 
tersendiri. Artikel 7 (1) pula menyatakan hak untuk Orang Asli meneruskan 
kehidupan dan Artikel 10 melarang sebarang bentuk pemindahan secara paksa 
kepada Orang Asli daripada kawasan mereka sebelum mendapatkan IMABT 
daripada Orang Asli dan pampasan yang adil dan saksama bagi Orang Asli yang 
terlibat dalam proses pemindahan sekiranya kawasan mereka diambil. Artikel 11 
Deklarasi melindungi hak untuk mengamalkan dan dan meneruskan amalan tradisi 
serta adat resam Orang Asli termasuk kawasan perkuburan dan kawasan pemujaan 
bagi Orang Asli (SUHAKAM, 2010). 
 Seterusnya, Artikel 18 menjamin hak Orang Asli untuk membuat keputusan 
mengenai perkara yang mempengaruhu hak mereka dan Artikel 19 menghendaki 
kerajaan supaya berunding dengan Orang Asli mengenai sebarang penggubalan 
undang-undang yang memberi kesan terhadap kepentingan Orang Asli. Artikel 20 (1) 
memberi jaminan serta usaha untuk memajukan terhadap ekonomi, politik dan sosial 
Orang Asli. Artikel 21 melindungi kepentingan Orang Asli untuk meningkatkan 
keadaan ekonomi dan sosial serta Artikel 25 memberi hak kepada Orang Asli untuk 
mengekalkan dan mengukuhkan hubungan spiritual terhadap tanah yang dimiliki, 
didiami dan digunakan secara tradisional. Artikel 26 (1) menjamin hak asasi Orang 
Asli terhadap tanah dan sumber tradisi yang dimiliki, didiami atau digunakan 
(SUHAKAM, 2010. 
 
2.5  Defenisi Kajian 
 
Terdapat tiga definisi yang utama di dalam kajian ini iaitu definisi kajian bagi 
maksud Orang Asli, Sistem Torren dan juga kawasan Saka. 
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2.5.1 Orang Asli 
 
Orang Asli merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat Malaysia. Mereka 
juga mempunyai hak-hak keistimewaan tersendiri di dalam negara ini seperti yang 
terkandung di dalam Akta Orang Asli 1954 (Akta 134), dan Perlembagaan 
Persekutuan Malaysia. Secara ringkasnya, Orang Asli dapat dikategorikan kepada 3 
suku kaum utama iaitu Melayu-Asli, Negrito dan Senoi di mana setiap suku ini 
dipecahkan kepada 6 suku kaum dan ini menjadikan Orang Asli terdiri daripada 18 
suku kaum dan dapat diterjemah melalui jadual 2.1 di bawah : 
Jadual 2.2 : Orang Asli dan Sub-golongannya Sumber : Jabatan Kemajuan Orang 
Asli, (2012) 
Golongan Senoi Negrito Melayu Asli 
Sub-Golongan Temiar  Kintak Temuan 
Che Wong Kesiu Semelai 
Jah Hut Jahai Jakun 
Semaq Beri Batik Kanaq 
Mahmeri Mendrik Seletar 
Semai Lanoh Orang Kuala 
 
Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan Malaysia  Persekutuan mendefinisi 
Orang Asli sebagai Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Berdasarkan Seksyen 3 (2) 
Akta Orang Asli 1954 (Akta 134) seseorang itu ditakrifkan sebagai Orang Asli jika: 
i. Bapanya adalah seorang dari rumpun bangsa Orang Asli, yang bercakap 
dalam bahasa Orang Asli dan lazim mengikut cara hidup Orang Asli dan adat 
kepercayaan Orang Asli dan termasuklah seseorang keturunan melalui lelaki 
orang itu; 
ii. Mana-mana Orang dari apa-apa kaum yang diambil sebagai anak angkat 
semasa masih kanak-kanak oleh Orang Asli yang telah dididik sebagai 
seOrang Asli, lazim mengikut cara hidup Orang Asli dan adat kepercayaan 
Orang Asli dan adalah seseorang itu dari sesuatu masyarakat Orang Asli; atau 
iii. Anak dari apa-apa persatuan antara seorang perempuan Orang Asli dengan 
seorang lelaki dari suatu kaum lain, dengan seorang lelaki dari suatu kaum 
lain, dengan syarat bahawa anak itu lazim bercakap dalam bahasa Orang Asli, 
lazim mengikut cara hidup Orang Asli dan adat dan kepercayaan Orang Asli 
dan masih lagi menjadi seseorang dari masyarakat Orang Asli (Jabatan 
Kemajuan Orang Asli, 2013) 
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Definisi Orang Asli mengikut Akta 134 ialah orang yang ibu atau bapanya 
atau kedua-duanya adalah Orang Asli, bercakap dalam bahasa Orang Asli, mengikut 
cara hidup Orang Asli serta mempercayai adat dan kepercayaan Orang Asli. Terdapat 
juga definisi mengenai Orang Asli atau Orang Asal di peringkat antarabangsa iaitu 
definisi yang menggunakan definisi teknikal sebagai panduan bagi kerja-kerja 
berkaitan dengan Orang Asli seperti yang dinyatakan oleh Laporan Cobo,Pertubuhan 
Buruh Antarabangsa (ILO). Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Laporan 
Cobo menyatakan bahawa Orang Asli adalah sebuah masyarakat atau penduduk yang 
mempunyai kesinambungan dengan sejarah dengan penduduk lain sebelum 
berlakunya penjajahan dan kolonisasi yang telah membangunkan wilayah mereka, 
dan masyarakat ini menganggap mereka berbeza dengan masyarakat yang lain yang 
terdapat di kawasan mereka (SUHAKAM, 2013). 
Orang Asli cenderung untuk menjadi masyarakat bukan dominan dan 
bertekad untuk memulihara, membangun dan mewariskan wilayah adat dan identiti 
etnik mereka sebagai asas kesinambungan kewujudan mereka sebagai satu kaum asli 
yang mempunyai corak budaya, institusi sosial dan sistem perundangan mereka yang 
tersendiri. Pada tahap individu, seseorang Orang Asli adalah anggota kepada 
sekumpulan Orang Asli melalui pengenalan diri sebagai Orang Asli dan diterima 
oleh kumpulan itu sebagai salah seorang anggota mereka secara penerimaan secara 
berkumpulan. Keadaan ini mengekalkan hak istimewa hak-hak masyarakat ini untuk 
menerima sebarang individu sebagai anggota masyarakat mereka tanpa campur 
tangan daripada luar (SUHAKAM, 2013). 
Di dalam Arahan Operasional 4.20 Bank Dunia, kriteria Orang Asli 
hendaklah dimasukkan perkara seperti berikut : 
a) Mempunyai hubungan yang erat dengan tanah nenek moyang dan sumber 
semulajadi di kawasan mereka. 
b) Identiti mereka dan orang lain sangat berbeza dan mempunyai budaya 
yang berbeza. 
c) Sering menggunakan bahasa yang berlainan dengan bahasa kebangsaan. 
d) Kewujudan institusi adat,sosial dan politik. 
e) Asas pengeluaran adalah hanya untuk menyara hidup dan 
f) Sering menjadi kumpulan sosial yang tertinggal dalam pembangunan 
(SUHAKAM, 2013) 
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Bank Pembangunan Asia menetapkan sifat-sifat asas Orang Asli adalah 
berasal daripada satu kumpulan yang sedia ada wujud di dalam negara atau sesuatu 
kawasan , pengenalan diri oleh orang lain sebagai satu masyarakat yang berbeza 
budaya, dan menunjukkan kesungguhan untuk menjaga kesinambungan identiti 
budaya melalui bahasa, tradisi dan institusi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang 
berbeza dengan masyarakat umum, mengamalkan sistem ekonomi yang lebih 
menumpukan kepada pengeluaran tradisional dan hubungan yang unik dengan 
kehidupan tradisi dan kawasan nenek moyang serta sumber asli di kawasan mereka 
(SUHAKAM, 2013). 
 
2.5.2 Sistem Torrens 
 
Sistem Torrens (ST) bagi pendaftaran hakmilik tanah telah diperkenalkan pada 1857 
oleh Robert Richard Torrens di Australia Selatan. Sistem ini telah dilaksanakan di 
New South Wales pada 1 Januari 1863 di bawah Real Property Act. Sistem ini telah 
diperkenalkan di Semenanjung Malaysia pada abad ke 9 oleh Sir Maxwell. Sistem 
Torrens ini telah diperkenalkan secara berperingkat-peringkat di mana ia mula 
dilaksanakan melalui General Land Regulation, dikuti oleh Registration of Titles 
Regulations dan melalui Pengenalan kepada Kanun Tanah 1926 (Buang, 2003). 
 Terdapat dua prinsip utama yang termaktub di dalam Sistem Torrens iaitu 
pendaftaran hak milik dan hak yang tidak boleh disangkal. Prinsip pertama Sistem 
Torrens ialah pendaftaran hak milik yang membuktikan fakta secara material 
berkenaan hak milik seseorang ke atas tanahnya. Fakta material itu merangkumi 
nama pemilik, butir-butir mengenai tanah yang telah diberi milik, luas kawasan dan 
lokasinya, pelan ukur, dan had sempadannya (Buang, S, 2003). Pendaftaran hak 
milik atau lebih dikenali sebagai geran tanah ini menunjukkan segala maklumat yang 
penting mengenai tanah yang mungkin dikehendaki oleh seorang bakal pembeli atau 
yang perlu diketahui oleh seorang bakal pemegang gadaian. Prinsip kedua Sistem 
Torrens ialah hak milik yang tidak boleh disangkal. Dalam setiap transaksi antara 
pemilik berdaftar dengan bakal pembeli, bakal pembeli hanya dikehendaki memberi 
perhatian kepada pendaftaran hak milik sahaja. Pembeli hanya perlu bergantung 
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kepada maklumat yang terdapat seperti yang tertera di dalam geran tanah dan tidak 
perlu perlu membuat semakan sejarah pemilikan tanah tersebut (Buang,S. 2003).  
Selain itu, terdapat beberapa perkara yang dinyatakan di dalam sistem ini. 
Sebagai contoh, pendudukan secara haram adalah tidak dibenarkan di dalam Kanun 
Tanah Negara 1965 yang mengekalkan prinsip undang-undang yang terkandung 
dalam Kanun Tanah 1926 yang terdahulu. Pendudukan secara haram ini bermaksud 
sebarang penggunaan ke atas tanah adalah dilarang dengan mengambil perhatian ke 
atas status tanah tersebut iaitu sama ada tanah Kerajaan atau tanah milik 
perseorangan. Tiada hak yang boleh melupuskan hak ke atas tanah individu 
melainkan hendaklah dipohon melalui proses pemindahan hak milik tanah dan telah 
kelulusan daripada Pihak Berkuasa Negeri. Sebarang hakmilik terhadap tanah boleh 
menjadi milik hak milik semula Pihak Berkuasa Negeri dalam beberapa keadaan 
tertentu. Misalnya, tanah-tanah yang dipegang dalam bentuk pajakan yang telah 
habis tempohnya akan menjadi milikan negeri melainkan pajakan tersebut 
diperbaharui atau disambung lagi. Tanah pemilikan individu juga boleh dirampas 
oleh Pihak Berkuasa Negeri apabila berlaku pelanggaran syarat oleh pemiliknya 
umpamanya kegagalan mengerjakannya, kegagalan membayar cukai, pelanggaran 
syarat-syarat nyata atau syarat lain yang terkandung dalam Kanun Tanah Negara atau 
pelanggaran sekatan-sekatan tertentu yang dikenakan pada tanah berkenaan. Selain 
itu, tanah milik individu boleh bertukar milik kepada Pihak Berkuasa Negeri jika 
pemilik tanah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan waris atau pemilik tanah 
tersebut menyerahkan semula tanah secara sukarela kepada Pihak Berkuasa Negeri. 
(Buang, 2003). 
 
2.5.3 Kawasan Saka 
 
Orang Asli mempunyai satu amalan pentadbiran dan guna tanah tanah yang unik 
iaitu melalui  kawasan rayau dan kawasan tanah saka mereka. Amalan pentadbiran 
tanah ini meliputi penggunaan dan tadbir ruang sama ada di darat, di tasik atau di 
laut. Setiap kawasan ini ditadbir menggunakan sistem adat mengikut komuniti Orang 
Asli yang terdapat di kawasan tersebut. Pentadbiran dan pengurusan setiap wilayah 
adat yang diamalkan oleh setiap kumpulan Orang Asli adalah jelas dan sistematik. 
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